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KAUPAN VARASTOT VÄHENIVÄT
Tilastokeskuksen va ra s to tila s to n  mukaan tukku- ja  v ä h it tä is ­
kaupan y r ity s te n  kokonaisväestö jen volyymi väheni vuoden 1987 
to is e lla  ne ljännekse llä  edelliseen neljännekseen verrattuna 
3,2 %.  Tukkukaupan va ra s to t vähenivät 3,7 %  ja  v ä h it tä is ­
kaupan va ras to t 2,7 %.
HANDELNS LAGER HAR MINSKAT
E n lig t S ta tis tik c e n tra le n s  la g e rs ta t is t ik  har volymen av to t a l - 
lagren fö r  d e ta lj -  och partihandelns fö re tag  minskat med 3,2 %  
under det andra k v a r ta le t 1987 jä m fö rt med det föreglende 
k v a r ta le t. Partihandelns lager minskade med 3,7 %  och d e ta lj-  
handelns med 2,7 %.
HUOMAUTUS: Ennakkotietojen lis ä k s i ju lk a is ta a n  myös ta r k is te tu t  t ie d o t
e d e llis e ltä  ne ljännekse ltä . Käytetty kehikko perustuu vuoden 
1982 y r i t y s r e k is te r i in .
ANMÄRKNING: Förutom förhandsuppgifterna publiceras även de reviderade
uppgifterna fö r  föreglende k v a r ta l. Den ram som använts grundar 
s ig  p l fö re ta g s re g is tre t 1982.
Taulukko 1. Tukku- ja  vähittäiskaupan varastojen muutokset e d e llise s tä  
neljänneksestä 31.3.1987 ja  30.6.1987
Täbell 1. Ändrihgar av p a r t i-  oeh detaljhandelns lager frän föregäende 







Muutos e d e llise s tä  neljänneksestä 
Förändring frän föregäende kvarta l
%
K ä yp iin .h in to ih in  
T i l i  löpande p r is e r
Joulukuun 1976 
h in to ih in
T i l i  december mänads 
p r i ser 1976
31.3.1987 30.6.1987 31.3.1987 30.6.1987
Yhteensä - Summa 60,61,62 - 0,8 -  2,6 - 2,4 . -  3,2
Tukkukauppa - 
P artihandel 60,61 - 6,9 -  3,1 - 8,3 -  3,7
Vähittäiskauppa - 
Detaljhandel 62 - 6,0 -  2,1 + 4,4 -  2,7
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Taulukko 2. Tukku- ja  vähittäiskaupan varastojen muutokset e d e llisen  vuoden 
vastaavasta neljänneksestä 31.3.1987 ja  30.6.1987
Tabell 2. Ändringar av p a r t i -  och d e ta ljhandelns lager frän motsvarande 







Muutos e d e llise n  vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frSn motsvarande kvarta l föregSende Sr
*
Käypiin h in to ih in  
T i l i  löpande p r is e r
Joulukuun 1976 
h in to ih in
T i l i  december mSnads 
p r is e r  1976
31.3.1987 30.6.1987 31.3.1987 30.6.1987
Yhteensä -  Summa 60,61,62 + 5,8 + 2,0 + 2,9 -  1,4
Tukkukauppa -
P a r t ihandel 60,61 + 4,8 -  1,8 + 3,8 -  4,2
+ 6,0  + 2,0
Vähittäiskauppa - 
Detaljhandel 62 + 6,7 + 1,5
